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The Johnsonian 
T H E O F F I C I A L P U B L I C A T I O N O F T H E S T U D E N T B O D Y O F W I N T W R O P C O L L E G E 
VOLUME VII, M ' M I I E I I HOIK l l l l . l . . S I H T I I CAROLINA. SATURDAY. OCTOBER 12. 1929 SLBgCRtPTfON, 11.50 A YEAR 
CHAPEL PROCTORS FOR 
1929-'30 ANNOUNCED — 
Miss HCIH'CCII \ in HI ||lil IMHI IIIIII Miss ' 
Lt'iiu .Milfs W e v e r Xiimcd , 
Chief P r o c t o r s 
ML'ST I I E C I M i M / E AUTHORITY ! 
Al t h e c h a p e l pe r iod UII T h u r s - ! 
day, O c t o b e r :i, Dr . T h o m s o n a n -
n o u n c e d I lie c h a p e l p r o c t o r s f o r • 
tin', y e a r ltttti-30 a n d t h e r u l e s by 
w h i c h t hey a r e gove rned . .Miss I te -
becca Youugblood w a s :i|>|iointi,<! 
chief p r o c t o r f o r t h e S e n i o r - F r e s h -
m a n chape l , a n d Miss Lena Miles 
W e v e r , ch ief f o r t h e J u i i i o r - S o p h -
o i n o r e c h a p e l . 
T h e Senior p r o c l o r s f o r th i s y e a r 
a r e : Misses I tebccrn Yuunghtund, 
Eugen ia Wi l l i s , G r a c e Sniil l i , S a r a h 
1 le l ' a ss , Itessie Moiul a n d F r a n c e s 
U r i t t . 
F r o m Ihe J u n i o r Class they a r e : 
Misses Lena Miles W e v e r , Mildred 
Miller , J e s s i e T r o w b r i d g e , Helen 
O'Lel l , l l u h y Snow den, Mary T h u r -
m o n d a n d Doro thea Tay lo r . 
T h e S o p h o m o r e p r o c t o r s a r e : 
Misses Luc i l l e Acker , l l o n n e r L i p s -
comb, l l a r b a r a Lewis , Mary Nance 
Danie l , J u a n i t a S t u r g e o n . Clnruhel 
lt>i'ah:im, Mi ldred l l i l l , F o n l a n e l l e 
Aus t in , anil Mi r i am W o o d s . 
T h o s e chosen f r o m t h e F r e s h -
m a n Glass a r e : Misses El izabe th 
Nicholson, Caro l ine R icha rdson , 
Caro l ina I ' a r d u e , Kdna Cog-wel l . 
Marga re t l lardi i l , Nell Le i l ne r . Kv-
itlyli F u l l e r , Mahel M e r c e r , Ol ive 
S t e w a r t a n d L u r l i n e A n d e r s o n . 
Miss Mat t i e Megge t t anil Miss 
•J.ytla l .ee a r e t h e new c h o i r p r o c -
tors . 
T h e d u t i e s of t h e p r o c l o r s a r e : 
T o r epo r t a l l c a s e s of absence a n d 
t a rd iness in cliapi'l a n d at s e rv ice 
on S u n d a y n i g h t s : to he respons ib le 
f o r o r d e r in limit" r e s p e c t i v e s ec -
l ions ; and to assist. Ihe m a r s h a l s in 
mni l i l a in iug o r d e r d u r i n g e n t e r t a i n 
incu ts . T h e y a r e o l l lccrs of Ihe 
co l l ege w h o s e a u l h o r i l y m u s l lie 
r e s p e c t e d . 
No gir l w h o lias a n o u t s t a n d i n g 
cond i t ion , o r w h o h a s been resi t i d -
• ed d u r i n g h e r col lege c o u r s e can 
lie a p r o c t o r . 
POETRYSOCIETY HOLDS 
ITS ANNUAL BANQUET 
Mrs . • lames P . Kittm-d Elec ted l'rr.» 
iileiil f o r l!IJH-:MI nl E t i j n y -
nlilc Oceiision 
T h e ba iu |ue l of Ihe Wi l i l l i rop •'•>- | 
e t r y Soc ie ty held in . lohnso ' i !l:ill ! 
last even ing w a s a mosl e n j o y a b l e , 
socia l a f f a i r . Ove r l l i i r ly HI hers 
w e r e p r e sen t . Mr. W a l l e r It. i tob-
e r l s . t h e pres ident of I In- orga :u / .a -
Iion. a r r a n g e d lo h a v e a n o rc l i e s -
I r a p lay d u r i n g Ihe mea l , a n d a 
r ad io ins ta l led in o r d e r tha i a l l 
i n i g h l h a v e t h e p l eas . i r e of h»-
Mr. Itainsa.v Macdonald speak lie-
f o r e Ihe Counci l O- Fore: : :n I '- l-i-
l ions. Miss M a r g a r e t . lane Keicl i in 
and Dr . E l izabe th J o h n s o n liao 
c h a r g e of a l l a r r a n g e m e n t s . 
Fol lowing t h e bauipiel t h e r e » » • 
a s h o r t bus ine s s uieelil lg, cons i s t ing 
of t h e e lect ion of n f l l r e r s f o r 
"III. Mrs . . l ames I*. K i n a r d w a s e l e r l -
ed pi 'esi i lent . Miss K a t h r i n a Davis , 
v ice-pres id i ' i i l . a n d Miss Chlo l*'ink. 
1 Ins S lude i i t ( i ove rn inen t 
Associa t ion a n n o u n c e s t ha t 
Ihe s i v o n d pay day , f o r a l l 
s l u d e n l s unab le to pay l l ie i r 
class, socie ty and pub l i ca t i on 
d u e s on t h e IIrst pay day, wil l 
he on T h u r s d a y , O c t o b e r 17. 
All s l u d e n l s a r e u rged lo p a y 
l l ie i r d u e s p r o m p t l y . 
Student . G o v e r n m e n t As-
socia t ion S .51) 
Ath le t i c Associa t ion .75 
T h e J o h n s o n i a n l-VI 
Sen io r Class 1.50 
J u n i o r Class 1.75 
S o p h o m o r e Class .85 
F r e s h m a n Class UK' 
HOCKEY TEAMS 
OUTTO PRACTICE 
.Numbers T u r n Oul oil F i r s t l iny . 
Cnl I'liiyiiui is R a t h e r W i l d -
Miss Cluck Coaches 
T h a t h o c k e y is st i l l in s t y l e is 
p roved by t h e n u m b e r s w h o t u r n e d 
ou t f o r p r a c t i c e on Ihe Ill's! day . 
T h e Sen io r s had Ihe d i s t inc t ion » r 
being Ihe l lrsl to s t a r t p rac t i ce . Miss 
Clark w a s t h e insp i r ing coach f o r 
r a l h e r wild playing. T h e w h i s t l e 
w a s employed loo f re ip ien l ly fv.r t h e 
enjoynie i i t of t h e p a r t i c i p a n t s . 
At 5 o 'c lock I h e jo l ly J u n i o r s 
m a d e the i r a p p e a r a n c e on Ihe s tage, 
and c h a s e d a w a y t h e undigl l i l led 
Seniors . I ' i ng -pong a n d r o u g h t u m -
bl ing w e r e en joyed by al l . Noi a n y -
th ing could c u r e t h e sp i r i t s t h a i 
e v e r y season sees, t ' n f o r t ( i n a l e l y , 
o r r a l h e r for l i l l ia le ly , Sl ipper hell 
pill a n e a r l y end t o t h e f u n . 
Over a h u n d r e d F r e s h m e n w e r e 
given a l e c lu r e today upon h o c k e y 
a n d ils t heo ry by Miss S e f l o n . Ev i -
den t ly , Miss Se f lon insp i red I h e 
l- 'reshmeii. lor l l iey condescended to 
collie f r o m Ihe l e c tu r e room ' o t h e 
s ladi i ini l» scorn Hie p l aye r s . T h e 
u p p e r c l a s s II h o p e l l ie i r scorn 
will l»' sho r t - l i ved , a n d b e -
lieve il A ill lie. 
T h e r e a r e six s q u a d s of F r e s h -
iii, n I his y e a r . Kvery si |nail wil l 
ie given :III e q u a l c h a n c e . I . a l e r on 
in t h e season . t h e s e s q u a d s will be 
il accord ing to 
m e r i t . F r o m s u c h l ine m a t e r i a l . 
JUNIORS ENTERTAIN 
FRESHMEN AT PARTY 
Fi r s t Edi t ion , "Advert is i i i ( | O u r Love 
f o r Vou." P r o v e s l o lie 
Rest Si ' l ler 
P R I Z E GIVEN FOR R E S T All . 
It look a modern and an A m e r i -
a n lo rea l ize " i t pays to a d v e r t i s e ; " 
it look t h e J u n i o r Class a l W i n l h r o p 
to rea l i /C t h e e f f ec t iveness of a d -
ve r t i s ing the i r s i s t e r c lass sp i r i t 
Willi a p a r l y t h a t w a s "UU '.'.-100 
pe r ceil I. p u r e " e i i l e r t a i nmen l Sa t -
u r d a y a f t e r n o o n . Orlohi-r 5. f r o m i 
lo 0 o 'c lock , t h e first ed i t ion of 
"Adver t i s ing O u r Love For You" 
m a d e a r eco rd hi t as a best se l ler 
w i l h t h e c lass of "33. lo w h o m il 
w a s ded ica ted . H e r e il was for t h e 
l lrsl t ime t h a i Augus t a S impson , 
p res iden t of t h e J u n i o r Class, t u r n e d 
t h e pages lo llial social c h a p t e r of 
\Vinthro|> l i f e en joyed by its s i s t e r 
c lass . 
Al t h e l l r s l g l impse into Ihe 
" g y m " e v e r y F r e s h m a n , -villi apol -
ogies lo K u i r k . exc l a imed e n t h u s i -
as t ica l ly . ' W h e n h e l l e r p a r t i e s a r e 
g iven , t h e J u n i o r Class will give 
l i tem!" T h e wal l s of t h e " g y m " 
w e r e covered wi lh all t h e np- ' .n-
t h e - n i i n u l e s logans tha i a n ingeni -
ous a d v e r t i s e r c a n devise , and t h e 
w i t s of every m a g a z i n e - r e a d e r pres-
ent w e r e immed ia t e ly cha l l enged . II 
w a s w i l h di l t lcul ty t h a i Ihe p u p on 
t h e p i a n o w a s ab l e lo d i sce rn His 
Mas te r ' s Voice," a n d lie w a s en— 
l i re lv neglecl i 'd w h e n Miss S impson 
p r e s e n t e d I h e l lrsl edi t ion lo I lie 
s i s t e r c lass . T h i s i n t r igu ing hook 
w a s b o u n d in a way to a t t r ac t any 
t r u l y f e m i n i n e e y e ; upon ils cover 
w a s a s ingle g r e y q u e s t i o n - m a r k 
w i l h t h e words . "Ity Ihe J u n i o r 
Class," p r i n t ed ill ga rne t l e t t e r - b e -
nea th il. As Miss S impson t u r n e d 
i ls pages, howeve r , Ihe reasons f o r 
i ts p o p u l a r i t y soon b e c a m e a p p a r -
e n t . 
In an i n t e r p r e t a t i o n of t h e Nclii 
lo rus . Minerva Wyl ie , O e r l r u d e 
Zcmp. Molly I t lackwell and Dolly 
Z c m p in i t i a led a p r o g r a m w h i c h ex-
ce l l en t ly d i sp layed Ihe ve r sa t i l i t y 
and ta lent to be found in t h e J u n -
ior Class. T h e fol lowing n u m b e r s 
Sen io r s ! T h e p h o t o g r a p h e r 
is h e r e to t a k e T h e T a t t l e r 
u i c t u r c s . Sign u p now, avoid 
t h e r u s h , a n d ge t individual 
a t t e n t i o n . You h a v e oulv u n -
til T h u r s d a y . 
J u n i o r s a n d Sophomores , 
w r i t e h m n e n o w f o r y o u r 
m o n e y a n d he p r e p a r e d w h e n 
y o u r " t i m e comes . J u n i o r s , 
s t a r t s ign ing u p now. 
|ETA SIGMA PHI HOLDS Juniors to Present "What Every 
IMPRESSIVE INITIATION Woman Knows" on October 19 
First Big Play of the Col-
lege Season 
ARTISTIC PRODUCTION 
Cast Well-Known to Win-
throp Audiences Through 
Former Successes 
ulah! 
o ' Ihe 
W . 
T h e llock Hill B r a n c h of l b - A. ; 
A. f . W. held a n u n u s u a l l y i n t e r e s t - ; 
iin: m e e t i n g in J o h n s o n Hail T h u r s -
d a y a f t e r n o o n w i l h a b o u t t h i r t y - j 
live peop le in a t t e n d a n c e . 
Dean Scui lder , p r e s iden t of t h e 
b r a n c h , gave a n i n t e r e s t i ng and 
c o m p r e h e n s i v e s u r v e y of t h e w o r k 
of t h e Na t iona l A. A. I ' . W . S h e 
showed t h a t t h e n a t i o n a l urgani/ .n-
Iion h a s d o n e m u c h lo r a i s e t h e 
s t a n d a r d s of w o m e n ' s college*, lo 
s e c u r e r ecogn i t ion f o r w o m e n :n ed 
ucal ion and in o i l ie r p rofess ions , to 
b e t t e r Ihe l iv ing cond i t i ons of w o m -
en s l u d e n l s in Ihe l a r g e r un ive r s i -
t ies , to p r o v i d e f e l l owsh ips f o r 
g r a d u a t e s l u d y f o r w o m e n , b o t h at 
h o m e a n d a b r o a d . In e n c o u r a g e e x -
c h a n g e p r o f e s s o r s h i p s f o r A m e r i c a n 
a n d E u r o p e a n w o m e n , a n d to cre-
a t e and f o s t e r an in teres t in : i t e r -
na t iona l r e l a t ions t h r o u g h Ihe s t u -
l u a j r . i iy. Main o r sh ine . Ilicy a r e 
t he r e . Not only a r e t hey t h e r e , but 
e v e r ready w i t h t l i ier e n t h u s i a s m a n d 
vvld sp i r i t* to m a k e Ihe coaches 
l i u r r v . Now. wha t would w e do 
wi thout o u r F r e s h m a n Class? 
NEW MEMBERS ADDED 
TO TEACHING STAFF 
\ u IAICIISIIIII of I h e W o r k of t h e 
i t i isi i iess Admin i s t r a t ion l l e -
pa r l iue i i l is Kffei 'leil 
Kai h y e a r W i n l h r o p College sends 
j m o r e g i r l s into Hie llcld of tn is i -
Iness. I b i s I h e Bus iness Ad-
miiiisl r a t i on D e p a r t i n e u t has in -
c reased to such an extenl . that it 
new ins I r u e I n rs . Mrs. Cier t rude 
Ross and Mrs. Isabel f .odwit i 11;'.iley. 
Mrs. Itoss is a f u l l - t i m e ins l r i •.'lor. 
l and Mrs. I lai ley a p a r t - t i m e in 
s t r u c l o r . coming t in h o u r s <ach 
| week . 
| in t h e T r a i n i n g School t w o r o o m s 
have been e q u i p p e d f o r ' l ie ur.e of 
s t u d e n t s in t h e b u s i n e s s d e p a r t -
m e n t . one f o r rec i ta t ions , a n d Ihe 
!oi l ier lor t ypewr i t i ng . 
! P r o g r a m s h a v e been . immune 
f o r I h e r e g u l a r mee t ings of t h e t h r 
l i t e r a ry socie t ies S a t u r d a y n ighl 
1 W i n l h r o p 
M u s i c - Margaret Hard in . 
' Uric Maria l l e m a r q u c 
w e r e g iven : 
2. T w o A u n t . lemim: 
D u n b a r , Vernel le W i n n . 
;t. S n a k e Dance—Mary H a m -
mond . 
i. Sua I r i les f r o m Fies l Song Hits 
- Mary H a m m o n d . Sally H a r r i s o n . 
Mar ie Thou ia son . Sadie Hay Spea r s . 
5. Hefore a n d A f t e r (vocal solo, 
dance a n d b a n j o a c c o m p a n i m e n t -
Sad ie Hay Spea r s . 
li. F a m o u s Feet -solo <lan;c) — 
Claude Krviil. 
7. Clog D a n c e - - L e n a Miles 
W e v e r . 
Al t h e conc lus ion of Ihe p r o g r a m , 
c h o r d s w e r e s o u n d e d : all Ihe S u n -
Maiils ha s t ened w i t h t h e i r r a t s in -
of Ihe >Wlli 
leatli of Kdgar Allen 
t r i b u t e to one of t h e 
s in Amer i can l i t e r a -
I. T h o m p s o n l i r own 
PROF. BROWN TALKS 
OF EDGAR ALLEN POE 
I r l s ruvses I 'oe a s Sli i i lent . A u t h o r 
a m i Cr i t i c ill C h a p e l Ad-
d r e w T h u r s d a y 
In m e m o r y 
sary of t h r 
I'oe and as a 
leading flgun 
l u r e . P ro f . 
m a d e a talk in c h a p e l on T h u r s -
day morn ing . ' , 
Mr. l i r own b r i e f ly ske tched t h e 
l i fe of i 'oe, t hen devo led Ihe re» 
m a u i d e r of h i s ta lk to a brief c r i t -
icism of I 'oe a s a n a r t i s t , and to a 
s h o r t s u r v e y of Ills c a r e e r a t t h e 
L'niversily of Virginia . 
I'oe, Ihe a r l i s l , c a n in no wi se b e 
connec l i ' d w i l h I 'oe, Ihe m a n . Mr. 
Hrov n s t a l e d . He w a s a m a n w h o 
lived a h e a d ot his t ime . As a wri t* 
of p rose tie h a s n e v e r been s u r -
passed. a n d a s t h e a u t h o r of ' T h e 
Fal l of Ihe House of I ' s h e r , " and of 
" T h e Haven," h e wil l 
memberi. 'd. 
I'oe is an i n t e rna t i ona l l lgurc . He 
has many a d m i r e r s today t h r o u g h -
o u t Kurope , especia l ly in F r a n c e , 
a n d in G e r m a n y . Mr. l i r own told 
of lite u n s u c c e s s f u l a t t e m p t of 
l ier iui in w r i t e r to t r a n s l a t e Poe ' s 
"Haven ." Ihe w r i t e r being especial ly 
i t i i s i i -cessful in t r ans l a t i ng Ihe s o n -
o r o u s w o r d s , "Quo th Ihe r aven . 
Nevermore ' . " Hy some fo re ign 
c r i t i c s I 'oe has been called t h e 
lead ing l i g u r e in A m e r i c a n l i lera-
t n r e . 1'isis c r i t i c i sm, as s t a l ed by 
Mr. l i rown . is n o t u n i ^ p r s a l l y a c -
cep ted . t h o u g h t h e r e is no doubt 
tha t e v e r y o n e a g r e e s t ha t h e has 
n e v e r been s u r p a s s e d a s a w r i t e r 
of p r o s e l i d ion. 
As a c r i t i c , I 'oe • n o t v e r y p o p -
u l a r :u his d a y . l ie w a s w r i t i n g in 
i t ime of s t r i f e , and he of ic i l chose 
lo w r i t e c r i t i c i s m of l iving aui l io! 
Hi" critK'isi 
Ihe s h o r t ? 
first • lie: 
H o n o r of Memliendi lp in Classical 
F r a t e r n i t y C o n f e r r e d L'pon 
T w e n t y - F o u r 
I IEUOCMTtON O F SCHOLARSHIP 
Last w e e k . Alpha Alpha C h a p t e r 
of Ihe Kta Sigma Ph i , na t iona l c lass-
ical f r a t e r n i t y , issued bids t o t w e n -
t y - f o u r g i r l s in Ihe d e p a r t m e n t of 
a n c i e n t l anguages . Inv i t a t ions to 
b e c o m e a m e m b e r of Kla Sigma I'lii 
a r e i ssued only as r ecogn i t ion of 
s u p e r i o r s c h o l a r s h i p in Ihe c lass ics 
a n d of abi l i ty f o r l e ade r sh ip . Alpha 
Alpha C h a p t e r bes towed th i s c o v -
e ted h o n o r upon t h e fol lowing g i r l s : 
Ka l l t c r ine Anderson , E l izabe th P a r -
rot ! . Ka l l t e r i ne Fu l l e r . Klizaheth 
Pe t t ig rew, Mar tha Calver t , Alice 
Virginia S h c r a r d . Ju l i a Riddle, Alice 
Cobb, Mary E . Davis, J e n n i e l ly rd . 
Carolyn Minis. Mary Asltill. Myr t le 
T a n n e r . Eva D u r h a m . Mary Love 
I ' loxico. P ickens Gregory . Kl i /abe th 
Whi t se l l . Marga re t J o h n s . E m m a 
Cox. J u l i a Sul l ivan . Verlie Vaughn . 
Mat t ie Meggett and J a n e t Leake . 
(ill S a t u r d a y evening . Oc tobe r 5. 
a t 8 o 'c lock. Ihe f o r m a l in i t ia t ion 
c e r e m o n y was held in J o h n s o n Hall . 
T h e m u s i c room w a s well su i ted f o r 
th i s occas ion. At one end . in f ron t 
of a l a rge m i r r o r , had 1 placed 
a n a l t a r , d r a p e d in w h i l e and gold. 
T h e only light in t h e room w a s f u r -
n i shed hy c a n d l e s w h i c h stood on 
t h e a l t a r . S e a t e d in a s emi -c i r c l e 
about t h e a l t a r w e r e Ihe Senior 
m e m b e r s of Ihe c h a p t e r d ressed in 
w h i t e G r e c i a n c o s t u m e s t r i m m e d 
willt h a n d s of gold. T h e h o n o r a r y 
m e m b e r s and Ihe oll lccrs w o r e a 
band of p u r p l e , a m i as a f i i ' - lher 
m a r k of d i s t inc t ion , t h e robe of Ihe 
p r e s i d e n t w a s sli l l m o r e e l a b o r a t e 
wi lh ils h a n d s of royal p u r p l e and 
gold. Ihe f r a t e r n i t y ' s colors . 
T h e serv ices w e r e in c h a r g e of 
Ihe ot l lcers . w i t h Miss Mar tha l i t i r 
gess p res id ing at Ihe door , Miss 
Dorol l iy G i l r e a t h leading t h e nen-
p h i l e s in. and Miss F r a n c e s S t e w a r t , 
a s p re s iden t , p re s id ing al Ihe a ' l a r . 
T h e c e r e m o n y , as provided by t h e 
na t iona l cons t i t u t ion , was so lemn, 
s ac red a n d v e r y b e a u t i f u l . T h e 
sp i r i t and g lory of old G r e e c e and 
Home seemed lo llll t h e room, as 
t h e s e c r e t s of Ihe socie ty w e r e r e -
vealed a n d Ihe solemn o a t h s of loy- | 
a l l y p ledged. 
A f t e r Ihe f o r m a l ini t ia t ion, a so-
c ia l h o u r was en joyed , d u r i n g 
w h i c h t h e old m e m b e r s had a g rea t 
dea l of f u n at t h e e x p e n s e of t h e | 
n e w ones . A f t e r an h o u r o r so of 
danc ing , hot choco l a t e w a s se rved . | 
Ihe t e c h n i q u e of T h e co lor s c h e m e of p u r p l e and 
howeve r , a r e i i n - l | : o ! d w a s c a r r i e d ou t in t h e c r e p e 
SOPHOMORE F O O D S A L E 
T h e w ise old S o p h o m o r e s a r e 
showing a bit of l l ie i r r e p u t e d 
g r a y m a i l e r . How"? Tltey a r e 
h a v i n g a food sale, f o r l l tey 
know t h a i Ihe W i n i h r o p girl 
will htty good food . 
W h e r e ? II is t o he in t h e 
gym f r o m :l un t i l G S a t u r d a y 
a f t e r n o o n . . ' T h e r e wil l he a n 
o r c h e s t r a . Come dance , a n d 
d i n e ! 
DR. KEITH SPEAKS 
ABOUT PULASKI 
I 'u lask l l l a } is Observed ill CIIII|M-I 
F r i d a y — M a n of Mil i ta ry 
( • c u i u s 
Oc tobe r II has been se t a s ide a s 
Pu lask i Hay, in h o n o r of t h e r e -
n o w n e d I 'o l i shinan, Count Pulaski , 
w h o gave his l i f e for A m e r i c a d u r -
ing t h e l l evo lu l iona ry W a r . Dr . 
W a r r e n G. Kei th m a d e a n in t e r -
e s t i n g talk in c h a p e l y e s t e r d a y 
morn ing , br ief ly ske t ch ing Ihe mi l i -
t a r y c a r e e r of Pu l a sk i in Kurope . 
a n d in Amer ica , a n d I d l i n g w h y 
Amer ica is h o n o r i n g t h e memory of 
th i s b r a v e so ld ier . 
Pulaski , Dr. Kei th said, w a s b o r n 
in a smal l t own in Poland in 1*18. 
His f a t h e r w a s l e a d e r of a rebel l ion 
w h i c h sought to f r e e Poland f r o m 
l l t issr i . A f t e r Ihe dea th of his fa 
l l ier . y o u n g Pulask i s t a r t ed his mi l -
i la rv c a r e e r . A f t e r many h a r r o w 
ing e x p e r i e n c e s , lie Dually f o u n d 
h imsel f in H u n g a r y , l ight ing w i t h 
t h e T u r k s agains t his f o r m e r e n e -
mies. t h e Russ ians . S h o r t l y a f t e r 
lie jo ined the T u r k i s h a r m y , peace 
was d e c l a r e d . 
Pu l a sk i t r ave l ed lo Pa r i s , .vhere 
lie met Silas Dcane. Ilv h i m lie w a s 
p e r s u a d e d In seek his f o r t u n e s in 
t h e n e w wor ld . At tha t t i m e A m e r -
ica w a s l igh t ing Knglaml f o r h 
independence . Pu lask i c a m e 
Amer ica , r epor t ed t o W a s h i n g t o n 
immedia te ly , and fought in Ihe b a t -
tle of l l r andywine . In IJ JK. one 
yea r a f t e r his a r r iva l , a n d a f t e r Ihe 
I r y i i u e x p e r i e n c e s of the A m e r i c a n 
t roops at Valley F i u g c . lie res igned 
f r o m t h e r egu l a r a r m y a n d a s k e d 
which per tn i s 
in line f u r t h e g r a n d m a r c h . F o u r 
out of l ive t u r n e d cha l l eng ing eyes 
upon ' h o s e eminen t judges of f e m -
inine beau ty . Mr. Corne l ius V a n d e r - | 
bill . Mr. 
F. Scot t 
dec is ion w a s indeed no easy one . but 
t h e c r i t i ca l eyes of Ihe j u d g e s Ma- i 
r ia Mart in. Car lo t t e Ivnobeloch and 
I lee Davidson, r espec t ive ly dual ly 
f o u n d t h e i r c h o i c e in t h e p e r s o n s I 
of t w o r e p r e s e n t a t i v e s of Hawai i an 
Mar ' 
dent c l u b s t h e o rgan i za t i on 
la ius in Knropcan ci t ies , sit 
London a n d Par i s . 
Fo l lowing Miss Scui lder ' s 
Miss Kl i /abe th Hargan of Wil 
' ron I 
i in - | T h o m s o n . 
as I All Quiet, oil t h e W e s t e r n 
1 S a r a llolanii. 
a lk . I C u r r y 
i m p | Li fe of C h r i s t o p h e r Morley—i.i l -
College, gave a v e r y d e l i g h t f u l a c - i d l e Cox. 
c o u n t of s tui lent l i f e it, s t u d e n t Synops i s of One of His P l a y s -
c l u b s a n d foye r s a s s h e herse l f Ita.l Mary Nance Daniel . 
expe r i enced i l t h i s p a s ' s u m m e r in j Vocal Due l—l le th Po l la rd . Kdiiii 
Kngland, G e r m a n , A u s t r i a and in i f o s t e r . 
Par i s . W a d e H a m p t o n 
In a short , b u s i n e s s m e e t i n g p r e - S u b j e c t : "Cowboy L i t e r a t u r e . " 
c e d i n g Ihe p r o g r a m . Mrs. K i n a r d , ] T h e Cowboy's C h a r a c t e r i s l i c s -
e h n i r m a n of t h e p r o g r a m c o m m i t - 1 l . i l l ie Mae J o n e s . 
lee, a n n o u n c e d t ha t Miss Mary K. i Cowhoy Poem—Virg in ia Coker. 
F r a y s e r , t h e S t a l e p res iden t of t h e ' p i ano Solo—Irene Gi l l iam. 
A. A. I!. W . will have c h a r g e of Ihe i A Cowboy Poem Ida Louise Cr«-
Novemli r m e e t i n g , w i l h Mrs. Chase ro l l ie rs . 
Going W o o d h o u s e of G r e e n s b o r o a s 
ch ief speake r . i W h a t does e v e r y m a n seek in 
Dr . Macdonald. c h a i r m a n of t h e . w o m a n ? T h a t ' s W h a t Kvc 
(Cont inued on page four . ) an K n o w s ? 
hu l a -h i i l a id- | 
w o r d s 
doub t . 
p ineapp le 
n s (Allison Allen an 
lrby'> w e r e a w a r d e d a il 
f c a n d y - a long w i l h a 
f p r a i s e f r o m t h e juilgi 
s to lite m e r i t s of W o o d b u r y s F a -
tal Soap. 
T h e Q u a k e r Oa t s boy , Sun -Maid 
Itaisin g i r l , a n d Cream of W h e a t 
m a n were , p e r h a p s , Ihe mosl mil -
•nding f igures a m o n g Ihe host of 
r i va l s f o r h o n o r a b l e men t ion . T h e 
i r ig ina l i ly of t h e c o s t u m e s w a s 
•ipialied only by t h e d ive r s i ty of 
r e p r e s e n t a t i o n . 
Dur ing II o u r s e of a second 
g r a n d m a r c h c a m e Ihe " p a u s e f o r 
f r e shmei i t s . " al w h i c h l ime e v e r y -
le w a s se rved w i t h Kskimo pies 
lit cand ies . W h i l e t h e c r o w d w a s 
us c o m p a c t l y assembled . O e r l r u d e 
Z e u i p led h e r J u n i o r c l a s s - m a l e s in 
a song of lovo lo t h e i r F r e s h m e n 
s i s te rs . At lit nc lus ion t i f teen 
ra l i s w e r e g iven a n d rep l ied lo j u s l 
a s spir i lc i l ly by t h e e n t h u s i a s t i c 
F r e s h m e n . 
T h e la tes t se lec t ions f u r n i s h e d hy 
t h e f o u r - p i e c e o r c h e s t r a a t fon l ed a 
d e l i g h t f u l excuse iu p ro long lln- e n -
t e r t a i n m e n t : e v e r y o n e engaged in 
genera l d a n c i n g unt i l w a r n i n g gong 
sounded . 
T h e r e wil l be a F r e n c h Club m e e t -
ing th i s a f t e r n o o n al 5 o 'clock in 
Ihe m u s i c of J o h n s o n Hall . 
T h e p r o g r a m will lie on Ihe " M a r -
seillaise. ' ' Melda Von l lol len wil l 
let) Ihe c l u b about Itouget ile Lisb-
on.) his w r i t i n g of tin- "Marse i l -
laise." Eugen ia Wil l i s will read Ihe 
"Marse i l la ise ." a f t e r w h i c h t h e d u b 
wil l s i ng il. A f t e r Ibis p r o g r a m h a s 
been p re sen ted and Ihe b l i s : ness 
W o r n - { d i s c u s s e d , a shor t l i m e wil l lie d e -
• vo ted lo F r e n c h convers . i l ion . 
usua l ly line, and a r e wide ly r e al. 
As a s t u d e n t at t h e Un ive r s i ty of 
Virginia . I 'oe w a s no t d i f f e r e n t f r o m 
his co l leagues . II w a s I h e f a sh ion 
to gamble and d r i n k , a n d I'oe in -
du lged m these vices w i l h h i s f e l -
low s t u d e n t s . Mr. l i r own e t i i nha -
s i / ed t h e fac t t ha t it Inuk l i t t le 
m o r e t han a g ' ass of w i n e lo ir. • 
t ox i ca l e I lb ' w a s a br i l l ian t 
s tuden t , being d i s t i ngu i shed iu bollt 
t h e school of Lat in a n d of F r e n c h . 
In conc lus ion . Mr. l i r own dec la red 
tha t j u s t a s I'oe lived a h e a d of his 
t i m e j u s t so will h e l ive in t h e 
f u t u r e . People mus t a l w a y s j u d g e 
I 'oe. no t by t h e wors t t h ings Hint 
h e has done, but a lways by Ihe bes t . 
CHARLOTTE PLAYERS TO 
PRESENT'THE BAD MAN' 
c h a r l o t t e D r a m a l.i'il| |lie lo Offer 
11 e I i < 1111 fill Melodrama Toiii j ihl 
ill J o h n s o n Hall 
KI.I.KN II. I t lCIIAIt l lS CI.I II 
W I I . L M E E T W I OMKSltAV 
T h e llrsl t ing of Ihe Ellen II. 
I l i chards Club will be held on 
W e d n e s d a y a f l e r i a l i::W in 
P r a c t i c e Home. T h e r e wil l lie a s o -
c ia l h a l f - h o u r b e f o r e t h e p r o g r a m 
w h i c h cons is t s o f : 
alk by Miss S ta rk . I of t h e 
H o m e Economies D e p a r t m e n t . 
•cial Music. 
b a t e : :esolved. T h a t f o r t h e 
best i n t e r e s t s of Ihe d u b and f o r 
e m b e r s , m e m b e r s h i p in Ihe F.l 
len II. I l i chards Club s h o u l d lie l i m -
ited to Home Kronnmics m a j o r s in 
t h e S o p h o m o r e . J u n i o r a n d Senior 
Classes, hav ing a n a v e r a g e of It in 
Home E o n o m i c s s u b j e c t s . 
A f t e r Ihe deba te Ihe m e e t i n g will 
be t h r o w n open for d i scuss ion of 
Ihe subjec t deba ted u p o n . 
.11 r e g u l a r m e m b e r s and Ihosc 
ihomores . Jun io r s , and Sen io r s 
h i n g to become m e m b e r s a r e 
u r g e d lo lie p resen t . 
T h e L u t h e r a n s t u d c n l s w e n . 
t e r t a i n e d by Mrs. II. A. S c h r o d e r 
a l h e r h o m e on S a t u r d a y a 
noon, S e p t e m b e r -8 . f r o m 3::i0 t o 
r.::il) o 'c lock. T h e f r o n t r o o m s w e r e 
t h r o w n en su i te and a t t r a c t i ve ly 
d e c o r a t e d w i t h fal l flowers. V a r i -
o u s games w . ' r e p layed , a f t e r w h i c h 
t h e hos less , ass is ted hy Mrs. Br idges 
and Miss Greever , s e rved a de l i -
c i o u s s w e e t course . A b o u t :m s t u -
i l f i i l s en joyed I lie occas ion. 
Mow to get an educa t ion is w h a t 
e v e r y m a n knows—is how t o e e l a 
h u s b a n d W h a t Eve ry W o m a n 
K n o w s ? See Ihe J u n i o r Class p l ay 
on Oc tobe r 19. 
Ton igh t iu 
lohnsou Hall, 
lo t le D r a m a 
r i t e Had Mi 
le l i idrama. 
T h i s p lay I 
Ihe a u d i t o r m i 
8 o 'clock. I h e 
•ague will p: 
u l i l f n l 
ol l te to 
Al last il is c o m i n g ! T h e long 
looked f o r J u n i o r p l ay ! And, by way 
of p a r e n t h e s e s , do you kr.ow " W h a t 
Eve ry W o m a n K n o w s " ? Wel l , let 
thit J u n i o r s lell you the s ec re t 
t h r o u g h Hie m e d i u m of t h i s d e -
l igh t fu l p l a y ; Tor ye W i n l h r o p 
d a u g h t e r s j u s t m u s t be well versed 
in Ihe t r i cks a n d t r a d e s of w o m -
an ' s r e a l m be fo re leavi in col lege. 
T h e n , loo, it will be a rel ief l o be 
able lo see s u c h a g rea t secre t r e -
vealed w i t h o u t first h a v i n g to vow 
you ' l l n e v e r b r e a t h e i t to a soul . Fo r , 
indeed, you can lel l eve rybody a b o u t 
i t . B r i n g all of y o u r "k i th and 
k in" and c o m e to see " W h a t Kvery 
W o m a n Knows" nex t S a t u r d a y . O c -
tober 19. 
T h e p l ay is be ing put on u n d e r 
t h e a r l i s l i c a n d able g u i d a n c e of 
Miss F l o r e n c e A. Minis, w h o h a s in 
t h e p a s t given so m a n y de l i gh t fu l l y 
c h a r m i n g p lays f o r W i n t h r o p a u -
d iences . It is need less lo s a y t h a t 
Ihe J u n i o r play, u n d e r h e r d i r e c -
t ion. will be a s s u c c e s s f u l as h e r 
o i l i e r p r o d u c t i o n s . " W h a t Kvery 
W o m a n Knows" is Ihe f o u r t h B a r -
rie p lay Miss Minis h a s d i r ec t ed 
r e c e n t l y , t h e o t h e r s h a v i n g been 
" Q u a l i t y S t r ee t , " " T h e A d m i r a b l e 
C r i c h t o n , " a n d "Alice S i ! - P ; - - t h c -
Ft re ." Having seen llieso a n d k n o w -
ing how b e a u t i f u l l y Miss Minis does 
th ings , w e c a n c e r t a i n l y look f o r -
w a r d w i l h m u c h p l e a s u r e and i n -
teres l lo Ihe coming p e r f o r m a n c e . 
" W h a t Eve ry W o m a n Knows" is 
a m o d e r n play. I t is no! m e r e ' y a 
play, bu t is a I h o u g h l - p r o d a c i n g . 
w i t t y , r o m a n t i c , a n d h u m a n c h a r -
a c t e r s l u d y . It is a "vross sec t ion" 
of l i fe a n d p rog re s se s in t h e deve l -
o p m e n t of a y o u n g s t u d e n t . J o h n 
Shand . T h e first a c t is laid in 
Sco t l and , w h e r e S c o t c h m e n in kil ls 
add r ea l i sm a n d a touch of t h e old 
I c o u n t r y lo t h e s cenes . 
' T h e nex t t h r e e a c t s a r e laid in 
I Kngland. w h e r e Ihe b u r g l a r w h o is 
I c a u g h t in Act I. in t h e h o m e oi t h e 
I h e r o i n e , becomes a g rea t— n u t i l 
rea l lv w o u l d n ' t be f a i r lo tell you 
. . . . w h a t becomes of h im. You'll s i m -o m p a n v or t i tsi . . . , . , . 
ion w a s g run ted 11 y v c ? ( v f " r your se lves . J u s t 
t h i s a r m y and 
a w h i l e in Char l e s ton , en 
S a v a n n a h . Ga. I 'nluski w a s 
in ba i l i e iu S a v a n n a h , pu t 
m e m b e r llial lie has neve r , n e v e r 
l aughed in h i s l ife, but he 
jus t once in t h e p l ay ! O h ! < 
thr i l l ing , and it h a s a t o u c h < 
p e r h r o m a n c e iu il. too. n the s h i p " T h e W a s p . " w h i c h w a s 
i lite ha rbor , a n d sent lo C h a r l e s 
MI. It" d ied f r o m his w o u n d and i 
a s bur ied a t sea . Pu lsak i 
I y e a r s old w h e n he died . . . . 
I i r . Kei th said tha i Ihe t w o r e a - I | : a v " ' w . v 1 " ' 
„tis w h y w e h o n o r Ihe m e m o r y of • , a " u ' - i W > ' " ' 
(Hint I 'u laski a r e . l i n t , b e c a u s e h e I A l , < * N \ v l " ' 
an,. , to Its When w e w a n t e d f r i e n d s . :>'•"» Knobloch . 
i licn w e need in a n d I r - a d - I <»"> d a u g h t e r - B e l l y 
ice; and secondly. h e I new Clo lwor thy . 
lor l i l a rv l a d i e s l i n n Ihe | K a l h e r i n e A n d e r s o n . 
i 'I'ln* Count*'.** «!»' la IJrn'H1—Catli-
l i l ferent p a r t s I1 '1 ' ' "" « r " 
a l l exc i t ed—and , 
j by t h e w a y . th i s is a l i t t le a d v a n c e d 
. i n f o r m a l t o n — h e r e is t h e cas t of 
• h a r a c l e r s : 
- A u g u s t a S imp-on . 
Doroll iy F o x w o r t h . 
' t h e i r f a t h e r —Car-
een p r e s e n t e d to 
a u d i e n c e s w h i c h 
i i thusins l ic . " T h e 
Bad Man." Ilrst m a d e f a m o u s hy 
l lo lhrook Bliltli. en joyed a very sue 
i in New York. Cr i t i c -
p ra i sed very h ighly t h e t w o p r e s e n -
ta t ions of Ibis d r a m a th i s week by 
har lo t le D r a m a League. 
•re a r e in th i s p lay t h r e e 
th r i l l ing a d s w h i c h a b o u n d in n>-
m a n l i c s en t imen t and sensa t iona l 
s i tua t ions . T h e vi l la ins a n d the i r 
g u n - p l a y c r e a t e m a n y tense m o -
m e n t s . T h e r e is a h a r d - h e a i i e i l un-
cle w h o m u s t lie deal t w i t h . T h e r e 
b e a u t i f u l y o u n g h e r o i n e w h o is 
t r u e lo h e r ch i ldhood sweet hear t 
There is a m o r t g a g e w h i c h mus l 
necessar i ly in f luence t h e life of each 
h a r a c l e r . All of t he se it ' 
a r e woven into one of 
p lays tha i w a s e v e r p r e s e n t e d on 
B r o a d w a y . 
T h e d r a m a is played iu a Mexican 
s e l l i n g : a s e l l i n g w h i c h i- Illie.l 
w i l h color , romp ice. and soim. 
T h e League h s m a d e a very 
c a r e f u l se lec t ion of c h a r a c t e r s . 
S o m e of ils most p r o m i s i n g a; iocs 
and ac t r e s se s a p p e a r in Ihe cas t , 
w h i c h is as fo l lows: 
Gi lber t J o n e s — W . J . G n l h e r y . -Ir 
H e n r y Smi th—K. A. Mces. 
Luc ia I ' e l l—Cather ine Kdu n i l - . 
Morgan Pel l—Karl Baylor . 
Sl im G i d d i n g s — W a i t e r Hook. 
J a s p e r l l a r d v I rv ing Kimbal l . 
Angela Hardy—J i la Brownsmi . 
P a n c h o Lopez— Halph E d w a r d s . 
Pedro—George F a r r i n g l o n . 
V i n u s l i a n o — H a r o l d T h r a s h e r . 
A lve rado - -Mrs . T o m .lirnisoit. 
Brad ley—Capt . I lex II. S h a w . 
Synops i s : 
Act I .—Ranch House of Gi lber t 
Jones on t h e Mexican bo rde r . Noon. 
Act I L — T h e same . Dusk . 
A c t I I I .—The same . l ivening. 
T h o admiss ion is 50 c e n t s . 
of the I 'n i ted 
towns and five 
n a m e d f o r him 
nail poslollie. 
Lady Svlul T e n t e r d e n — M a r j 
MASQUERS VOTE 
TO HAVE CLUB PIN 
Brya 
Maul Ihe t h e 
\ P r i / f Offered lly W i n l h r o p Urn 
inn lie Club t o S t i m u l a t e 
I'litv Pnid i ic t i im 
sha | i 
Masquer-" in 
v. Oc tobe r t 
a plai i 
• of a smal l 
Countess —Lena Miles W e v e r . 
It is Iless to c o m m e n t on Ihe 
cast —the ac t r e s se s a r e w e l l - k n o w n . 
W h y . Maude Adams he r se l f , lite i l -
l u s t r i o u s and f a m o u s ac t r e s s , f a i r ly 
comes t o l i fe in Betty C l o l w o r ' h v . 
w h o has proved h e r sp lendid a l i i l -
iug , i ty in o i l i e r college plays . B e ' t v 
th iMwas grea t in "Cousin Ka t e " a r i l as 
old ! Maggie s h e is s u p e r b . K a t h e r i n e 
Vtlderson. Ihe he ro , will be well r e -nark . 
T o des igna t e Ihe t h r e e o r d e r s . Ihe inemliereil by h e r d e l i g h t f u l ac t ing 
fol lowing plan w a s dev i sed : Pla in in " B a h " last y e a r . All of Ihe c l t a r -
rnilii p ins to represen t I lie a p p r e n - a c t e r s a r e l ine and s e e m lo he m a d e 
l ices, p ins of s a m e s h a p e w i t h s a p - f o r I h e p a r t s . T h e y a r e so real , in 
p l i i re ami ga rne t inse t s f o r eyes t o . f a c t , t h a t t h e c u r t a i n becomes a 
I 'epreseiit t h e j o u r n e y m e n and gui ld, f o u r t h wal l of lite room, in to w h i c h 
T o f u r t h e r in teres t in t h e d r a - gazes upon rea l l i fe . 
ma l i c c l u b and encou rage play p r o - Besides t h e p lay , t h e even ing ho lds 
• lu r ing in small g r o u p s a pr ize will a n o t h e r a l l r a r l i o n . Mr. Rober t s and 
be . . t iered at Ihe end of Ihe y e a r to his col lege o r c h e s t r a will g ive a 
t h e g r o u p p r e s e n t i n g t h e best play, mus ica l p r o g r a m b e t w e e n Ihe ac ts . 
T h e s e p lavs a r e to b e shor t o n e - T h e p r e v i o u s p e r f o r m a n c e s of lin-
net p lays , to be given al t h e m e e t - o r c h e s t r a h a v e been indeed d e l i g h t -
ing* held twice a mon l l i . T h e fu l and en joyab le , and Ihe W i n -
•ha in i i en of Hie g r o u p s a r e : J u l i a t l i rop a u d i e n c e will be glad to h a v e 
Lemon. J e n n i e Hat-by. Helen Mix- t h e p l e a s u r e of h e a r i n g t h e m again , 
son. I r ene Brough lon . Louisa l lnnks . r l ' h e col lege o r r h e s t r a is a real 
Miirv Hammond , C a t h e r i n e A n d e r - j c redi t to W i n t h r o p . 
sun . C a t h e r i n e W r i g h t . Mary Sims. T h e J u n i o r Class is also indebted 
Lena Miles W e v e r . Bel ly C lo lwor - lo Miss S a r a K. Cragwal l . w h o is 
thv. S a r a h Bolaiul. Augus ta S i m p des ign ing Ihe Scotch c o s t u m e s f o r 
soil and Helen l lagood. Masque r s t h e first ac t . S h e des igned t h e cos-
meinl iers wil l lie admi t t ed ity s p e - l u m e s f o r t h e S h a k e s p e a r e a n play 
cial t i cke ts ( f r e e of c h a r g e ' to t he se Inst y e a r wi th m u c h a r t i s t i c ta lent , 
m e e t i n g s ; n o n - m e m b e r s wi l ' he j.Miss Cragwal l has generous ly a n d 
c h a r g e d an admiss ion f ee of five j wi l l ingly given he r aid to mak ing 
ei'iils. college p roduc t i ons successes , and 
t h e e n t i r e c l a s s m a k e s a bow of 
T h e secret of W h a t Kvery W o m a n I s i n c e r e t h a n k s lo he r . 
Knows wil l lie disclosed by t h e J u n - | " W h a t Eve ry W o m a n Knows" is 
jor Class in l l ie i r p lay to be g i v e n ! c o m i n g w i t h a bang ! Next S a t u r -
in W i n l h r o p College a u d i t o r i u m o n i d a y , October 19. a t 8 o 'clock. T h e 
Oc tobe r 19. I admiss ion is in cen t s . 
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TO AUTUMN j 
There is a nip of frost in the ] 
air these clear, crisp mornings! 
that sets the blood tingling in! 
our veins. Autumn is full upon 
us and we revel in its glories. 
Nature, with lavish hand, has 
painted woods and campus with 
rare, brilliant splashes of beau-
ty. Nuts are ripening and squir-
rels are busy hoarding their 
winter supply of food. Fields 
and lanes crackle with the sound 
of fallen leaves. Cornstalks are 
golden, and the cotton hangs 
ripe and full on its robust, dusty 
branches. People are cheerful 
and happy in the pursuit of their 
various occupations, sensing the 
change in season, and aware of 
the beauty about them. There 
is indeed a joy in living when we 
can see and feel the beauty with 
which nature garbs Autumn for 
her farewell to the world. 
What is there about Autumn 
that sets the gypsy blood astir 
within our veins? Why do we 
seek to follow her over the hills, 
and bid her lead on? Our hearts 
swell with ecstasy at the reali-
zation of the beauty about us, 
and we are wont to cry in pro-
test against the ravaging winds 
of winter. Yet with relentless 
design comes a gust of wind, 
swishing before it the beauty 
which a short time before filled 
our eyes with delight. We may 
carry with us only the thought 
of beauty, for, like a dream, it 
is intangible and transient; yet 
like a dream it may be recalled 
in pensive mood and bring sur-
cease to the soul that cries out 
for beauty that is gone. 
H. S. 
flotes from tbe 
flbusical Wflorlfc 
Last Friday Station Winthrop 
broadcast a radio concert at chapel. 
Professor Roberts was the statiou 
announcer. The program was ex-
cellent, the flrst selections being the 
opera "1'agUacci," placed by the 
Victor Opera Company. In "Largo" 
from Dvorak's "New World Sym-
phony," there were hints of Amer-
ican negro melodies. The last se 
lection "Songs My Mother Taught 
Me." by Dvorak, was sung by a?so 
ciateil Glee Clubs of America, com. 
posed Of 2,500 voices. 
There will be a number of de-
lightful recitals this year. Among 
other hints we hear something 
about a faculty organization of vio-
lin, piano. Ilute and 'cello. It seems 
thai there will be line musical 
tertainment this session. 
The Winthrop College Orchestra 
is rehearsing for its first perform-
ance, which will be at the Junior 
play on the night of October 19. 
The orchestra, composed of inter-
ested and talented musical stndents, 
is working on more diltlcult aum-
bers this year than heretofore. They 
are hoping for a most successful 
year. 
Several new members have been 
taken into the orchestra this fall. 
They are: Louise Pearson, Marie 
Thotnason, Evelyn Fuller, Josephine 
Kelly, Margaret Hardin, Willie San-
ders, Billie Kirven. Katherine All-
good and Edith Fletcher. Miss Er-
nestine Fields, of the music fac-
ulty, is playing the tlute, and Mrs. 
Kdwards of Kock Hill is 'cellist. 
The orchestra is working under 
the direction of Prof. Walter B. 
Iloberts, with Miss Edith Ilaenssler 
as assistant director. 
The World Moves On and Up 
THE BOOK AVALANCHE 
In spring and autumn new books 
pour from the publishing houses in 
greatest quantity. Autumn is likely 
to run ahead because of the ap-
proaching Christmas. Whatever 
records the publishers have made 
in the past are being broken this 
year. There is a veritable avalanche 
of books, with more than 200 vol-
umes a week coming on the desks 
of the critical supplements and pe-
riodicals. Nor does this number ad-
tiuately picture the situation ir. its 
entirety, for few works in science 
and education, and lew children's 
books, ever reach the editors. The 
winnowing is going on apace. The 
steady increase in the number of 
pages of the New York Times Book 
Review gives some indication of the 
magnitude of the task. 
Broadly speaking, the several 
types of books remain in about the 
same proportion from one season to 
another. It is the desire of every 
publishing house to keep its list as 
well balanced as possible. Yet, ob-
viously, perfect balance is never 
achieved. This year flclion, always 
Die largest of the book classes, is 
ill greater quantity than ever. Biog-
raphy continues to bulk large. On 
the other hand, there is this au-
tumn a falling off in the output of 
poetry, as there was last spring. In 
the absence of actual llgures, how-
ever, it is possible lliat the foots 
are keeping pace with the annual 
average if their production for 11128 
be excluded. Last year was un-
usual not only for I he total amount 
of poelry published, but also for the 
amount of poetry of high excellence 
that appeared. The quality of this 
Freshman Glee Club Elects Officers 
The Freshman Glee Club, which 
has recently been organized, elected 
its oflicers at a meeting held last 
week. The Glee Club is large and 
needs girls as leaders who are capa-
ble as well as interested. The fol-
lowing girls were elected: 
Mary Leslie Townsend, president. 
Elizabeth Limehouse, vice-presi-
dent. 
Margaret Arant. secretary and 
reasurer. 
Nell Leitner, librarian. 
A box of fried chicken was drop-
d in back of Catawba Hall last 
•ok by a low-tlving airplane. Eliz-
abeth Burris, a member of the Sen-
ior Class, is the flrst student at Win-
throp College lo have the distinc-
tion of receiving a "box" in this 
novel fashion. 
Mrs. Burris, the girl's mother, 
whose home is at the airport near 
Anderson, S. C.. remarked to a pilot 
on the fleld that she wished her 
daughter were home so that she 
could ride in his plane. The pilot 
olitely asked where her daughter 
was staying. On being told that she 
was at Winthrop, he offered to drop 
a letter for her, saying that he 
would pass over Rock Hill on his 
next trip. Mrs. Jlurris. realizing 
that a letter might easily be lost 
among the many trees on the cam-
pus. asked the pilot if he could 
conveniently drop a box of food in-
stead. The pilot readily agreed. 
Thus arrived the flrst "box"' at Win-
throp delivered by airplane. 
A member of the student body, 
on hearing of this novel incident, 
was heard to remark that an air-
plane dropping "boxes" on the cam-
as even more exciting than 
u i u i U U I I U U I v u , 1 H C u u a i i i t u i m i s r . . . . __ . . . . 
autumn's fiction seems unusually C ? a s a n / , h c E a s , P r r a l , l» l 
high, on the whole. There is an in-
crease in war novels and. a healthy 
sign of broadening taste, an in-
crease in the number of novels 
translated from foreign tongues. 
Whetncr the making of so many 
books is merely indicative of a ten-
dency to follow the high-pressure 
methods of modern business in gen-
eral. or is evidence of widespread 
interest in books and reading, time 
alone will tell. It is the contention 
of those in the business today (hat 
the latent demand for books has nev-
er been appreciated, and that the 
supplying of that demand has 
scarcely begun. If this is so, the 
future appears very bright, not 
only for the publishers themselves, 
but also for the authors and the 
public that they serve.—New York 
Times. 
put together. At any rate, we hope 
that the airplane will soon fly over 
Winthrop again and leave anolher 
box for some fortunate girl. 
An English magazine is relieved to 
note that the crust of the earth 
is two thousand miles thick. "So. 
in spite of the savage attacks of 
the golfers, geologically speaking, 
they do little harm." 
The modern wife doesn't know-
where her husband goes to in the 
evenings," says a critic. She should 
try staying at home one evening: 
she might find him there. 
Feudal Lord: Daughter, I under-
stand you were misbehaving while 
I was away? 
Daughter: Oh, sir! In what manor, 
'n what manor? 
Anglo-American Parity Arranged 
Great Britain's invitations to the 
live-power naval conference, called 
for the third week of Januaiy in 
London, declare four major prin-
ciples of preliminary Anglo-Amer-
ican agreement: 
1. The Kellogg anti-war treaty 
is declared to be the starting point 
and is cited as containing the flrst 
principle warranting and requiting 
reduction of armaments. 
2. Anglo-American parity is 
agreed upon for all naval catego-
including cruisers. Parity be-
tween England and the United Slates 
is to be attained by the end of 1930. 
Agreement has been reached 
to consider postponing replacement 
f battleships. That question would 
otherwise be deferred until resump-
tion of the Washington arms con-
ference in 1931. 
1. Total abolition of submarines, 
if approved by the other powers, is 
desired by the I'nited Stales and 
Great Britain. 
Although the United States and 
Great Britain are willing to abol-
ish all submarines, it is doubtful if 
France, Japan and Italy will agree; 
but the point is advanced for dis-
cussion purposes. 
Italian official newspapers slate 
that the invitation will be accepted 
by Italy, but with reservations. 
Foremost among these will be a 
statement of the Italian thesis that 
submarines cannot be eliminated, as 
they are an essential, cheap means 
of defense for a country with a 
long *coast line. The newspapers 
add that Italy will not be alone in 
having something lo say about sub-
marines. 
It is evident that the document, 
which had American approval be-
fore its issuance, was carefully 
drawn with an eye on France and 
Italy, whose attitude has been cold 
if not hostile, but whose concur-
rence in a five-power treaty is con-
sidered far more desirable than 
merely the conclusion of a three-
cornered agreement. 
It can lie stated authoritatively 
hat whether or not France anil 
Italy concur in a treaty, the United 
Slates, England and Japan will do 
o. even thoueh it requires inclu-
ion of a contingent clause, allow-
ing naval expansion in case of 
building by powers outside the 
agreement. It may also be stated 
that both England and the United 
States will insist upon making any 
agreement immediately operative*, 
and not subject to review by the 
League or to inclusion in a general 
disarmament program. This atti-
tude will be adopted in the event 
that Italy or France, or both, con-
tend that their acceptance is pro-
isional and dependent on carrying 
Ihe treaty to the League. 
World Law Group Holds Conference 
The members of the Institute of 
International Law are holding their 
conference at Briarcliff Manor.This 
conference, which lasts from Octo-
ber 10 to the 18th, is being held for 
the flrst time on American soil. The 
Institute was founded in Ghent in 
1873. and has met .16 times, bill al-
ways in Europe. It is composed of 
00 members and CO associates, most-
ly Europeans, but all prominent 
lawyers and authorities on inter-
national law. Former Secretary of 
Slate Elihu Root will preside at the 
meeting. After the addresses and 
sessions dealing with the growth of 
international law, a program of en-
tertainment has been arranged for 
members. After visiting Wash-
ington and slopping at Princeton 
and Philadelphia, on October 20th 
the European members will sail on 
the "America."—New York Times, 
October 8. 
Prohibition Inquisition Demanded 
An organized movement to bring 
about enactment of the Sheppard 
bill to declare liquor buyers equally 
guilty with sellers under '.lie prohi-
bition laws is pressing for attention 
of members of Congress. Bishop 
James Cannon, Jr. chairman, and 
Eugene L. Crawford, secretary, have 
directed a formal appeal to Con-
gress for passage of the measure. 
Bishop Cannon says that ten years 
of experience seem to have dem-
onstrated that better results ran be 
secured in curtailing liquor traffic 
if the purchaser is also branded as 
a criminal. Therefore, he strongly 
urges Congress to enact the law 
making purchasers of liquor crim-
inals, as well as the sellers. 
World LOOM Champion of Peace 
The funeral of Dr. Gustave 
Stresemann, for the past five years 
foreign minister of Germany, was 
marked by the same quiet dignity 
which had distinguished the man 
during hfs life. The procession, 
from which all military show and 
ceremony were absent, was led by 
a student corps from the dead 
statesman's old university at Leip-
President von Hindenhurg 
walked behind the coffin, with the 
members of the Reichstag and the 
diplomats following in the same 
S T O P 
e O L U u n U C O U U l i 
25c Pompeiian Lip Stick -
Two For 25c 
RATTERREE DRUG STORE 
Phone 630 
13c 
manner. For the second time in 
history a plebeian republican was 
borne under the Arch of the Em-
perors. En route to the grave, the 
cortege halted for the last farewell 
outside the windows of Dr. Stresc-
mnan's room in the foreign office. 
The influence of Dr. Slreseniaim 
who so often in recent years has 
urged his iellou politicians to join 
in seeking world reconeilintioii. still 
lingers, and his death seems to 
have checked (he animosities which 
have recently marked German pol-
ilis. The Liberal press is appeal-
ing to Dr. Hugenbcrg ami his fol-
lowing lo unite in Ihe further pro-
moting of those policies for which 
Dr. Stresemann sacrificed his life. 
Large Home-Made 
Cakes, $1.50 
Chocolate, Caramel, Pineipple 
MRS. F. A. DUNLAP 
210 Marion Street 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
Jim: "Where have you liivn 
week?" 
Jack: "I had clothes sickne.-s 
Jim: "What's that?" 
Jack: '.My hrcalli came in sli 
pants, and my tongue was coa'i 
"I've been trying lo think 
•iglit word fur two weeks." 
"What about fortnight?" 
IIow does one make 
as serious as a volum 
printed by request? 
is "What Every Worn 
LISTEN, GIRLS! 
Come to our store and find 
what you want. Our good 
tilings lo eat are sure to please 
you. Try them anil be con-
vinced. 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
To the Faculty Mem-
bers and the Stu-
dent Body 
We wish lo extend to you 
a most cordial welcome. We 
missed you while you were 
gone and are glad to have you 
bark in our midst. 
CITY PHARMACY, 
Inc. 
"Ihi I hi' Corner" 
Phone 839 
SKHVICK Q1IAI.ITY 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
Is our New Process of Repairing Your Smartest Shoes. 
We can do it so no one would know it, at the same time 
retaining all the flexibility, style and daintiness the shoes 
had originally. 
BELL'S SHOE SHOP 
Phone 227 East Main Street 
Nest Door to Rogers' Grocery 
Newest Sweaters 
For refreshments to serve 
in your rooms—call 
T h e Per iwinkle Tea 
Room 
3 3 9 
Salads, sandwiches, cakes, 
relish and home-made may-
onnaise. Ask about "Bob-
by Cakes." 
Typewriter 
Paper 
Buy It By the Package 
25c 
At the 
Record 
Printing Co. 
cflwteb 
Extends to Winthrop 
Students a warm 
welcome 
Your College Jew.lry 
always in stock 
UNUSUAL DESIGNS 
The chilly fall days call for 
sweaters for sports wear with 
the sleeveless dresses, and for 
wear underneath the light-
weight coat. These new sweat-
ers are most attractive in both 
weave and design and are shown 
in all the fall colorings. Coat 
style and slip-on models. 
$1.69, $2.48, $2.95, $3.95 
$4.95 and $5.95 
N e w Raincoats 
New Raincoats in smart sport styles of tweed-like ma-
terial. Plain back, rubberized lin- 0 P Q f f 
ings. All sizes 
Lot of Ladies' Raincoats in red, brown, tan, navy and 
black. All sizes 
$3.95, $4.95 "' $5.95 
Uatcli, Urn* nntl Jewelry 
Repairing 
• SANITARY BEAUTY gi 
• SHOPPE • 
• Martha Lee French Facial •] 
• Pack " 
I $1.00 j • 
• Phone 667 for appoint- J 
• ments • 
• Permanent Waves " 
j $5 .00 j 
THE MASTER PHO-
TOGRAPHER 
Catches the real spirit of 
you. And what a wonder-
ful, personal gift such a 
portrait makes, especially 
for Christmas! 
Give your Photographer 
ample time—make an ap-
pointment now—today. 
THACKSTON'S STUDIO 
ove» 
Delicious and Refreshing 
IPAtoAfl]D 
^OIllllHSJEJLF 
AND ANYBODY WHO 
EVER RAN AFTER A 
TRAIN THAT WAS 
GOING FASTER THAN 
HE WAS KNOWS THERE 
IS NOTHING ELSE TO 
DO BUT. 
Run lar enough, work 
long enough, play hard 
enough and you've got to 
stop. That's when the 
pause that refreshes makes 
the big hit. Happily you 
can find it around the cor 
ner Irom anywhere, wait-
ing for you in an ice-cold 
Coca-Cola, the pure drink 
ol natural Ilavors that 
makes any little minute 
long enough for a big rest. 
Tfe» CcoCoU Co.. At iuu. Ca. 
J* 
ft 
T H A D G O O D T O W H E P. E I T I S 
W E B A K E C A K E S O F A L L K I N D S A N D C A T E R T O 
C L U B B A N Q U E T S . G I V E U S A T R I A L 
SHAMROCK GRILL 
A t t h e S o u t h e r n H o t e l 
GIRLS! 
1)0 you know t h a t l l ic ro is a b e a u t y s imp HI Dock Hill t h a t 
wi l l g ive you a p e r f e c t l y s t u n n i n g pei-mani-nl w a v e f o r only 
five do l la r s and l l f ly c e n l s ? Anil it 's t h e l .e Mur tm-llicd a t 
t l i a t l T h e y a lso g ivr Frcdi ' i-ir and KngiMn- w a v e s f u r e ight 
dol lars , a n d Uiey a r e even n m r e I x a n t i f n ! t han tin- l . e Mur . 
You r ea l ly s h o u l d d a s h d o w n t o w n n e x t wei-k a n d ge l y o u r 
wave , espec ia l ly s ince b o t h Stall- f a i r and T h a n k s g i v i n g a r e 
a p p r o a c h i n g r ap id ly . C o to t h e 
G A L L U - B E E B E A U T Y S H O P P E 
211 P e o p l e s Ituuk Hiiihlinu 
"You A r e u s W e l c o m e a s Hie F l o w e r s in May" 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and 
Carolina S w e e t s 
E a s t Main S t r e e t 
"The Quality Store" 
Fountain Delicacies Hot Lunches 
Make o u r s t o r e y o u r r e s t i ng p lace w h e n down town 
WINTHROP 
HEADQUARTERS 
N D O N I ' T i I N I K T I Y 
The London Printery 
1 2 5 - 1 2 7 H a m p t o n S t r e e t 
Keep Step With Fashion 
in 
Holeproof Hosiery 
W h a t e v e r t h e n e w m o d e i n c o s t u m e , 
t h e r e i s j u s t o n e a u t h e n t i c h o s i e r y s h a d e 
t o g o w i t h i t . S t a m p y o u r c h o i c e w i t h 
a u t h o r i t y — s e l e c t L u c i l e - P a r i s c o l o r s , 
e x c l u s i v e i n H o l e p r o o f H o s i e r y . W e 
h a v e a l l t h e n e w e s t , a p p r o v e d s h a d e s . 
$1.50—$1.95 
H O P E ' S 
T H E J O H N S O N I A N 
I J anus Island w e n t to Iter h o m o in 
S u m t e r f o r t h e w e e k - e n d . 
Miss Minis a n d Margare t l l icv 
spen t S u n d a y in Char lo t t e . 
Miller a n d .Mrs. S w e a r i n g e u 
illtoil CUIIMJ to see the i r d<< ugh-
W i l m a and Dorothy , on S u n -
•oggui* a r e v is i iu ig m a u v e * a m i 
f r iends in Newbe r ry llii- wee'n-eiid. 
Miss Hu th l.illlejoliH. a g r a d u a t e 
if t h e c l a s s of is s t udy ing at 
I'olniiibia ' ' n i v e r s i t y . 
Alllollg t h e I*.liters at III l iege 
d u r i n g till ' xwi-k-i-lld w e r e ; M«-s-rs. 
r . \V. He I Ilea Iif I i:iv id-oi l ; .lack 
H u m p h r e y s f r o m S p a r t a n b u r g . I ' an l 
I ' e a r c e nf Columbia . I ' . W Cliapin. 
W i l l i a m I'. IVrauson , W a l t e i Hos-
ll iell . Lewis W a l l a c e , and Chai i in of 
l». C.. I Ian C r u m p of I 
I x . 0. . Hob Smi th of L a n c a s t e r . 
"Chess" l l ice of Uavidson. Lora in 
King ol Wii l tord. "Ch ick" H a m m o n d 
of Crecnv i l lo , l- 'raneis K o o n e r of 
( i i epnwood , and " S o n n y " l i e Loaelie 
a n d David Hla.-kwell of Cliasiot te . 
Mr. W . F r a n k A u d e r -
C. I 'ope , M a r j o r i e Kel ler , 
l l e r r o u a n d Howena Keller 
t h e w e e k - e n d a ! t h e i r h o m e s 
i l l Mill. 
L a n c a s t e r g i r l s w h o w e r e h o m e 
lu r ing t h e w e e k - e n d a r e : Leo 'sora 
lleyers, M a r g a r e t S i s l a re , Ik - in i - l l ; . 
.ong. Cleora I tober ts , Virginia iJiclil 
md Wil i ie L o c k e C r a w l e r d . 
jFLOWERS: 
• For All Occasions •  • 5 Artistically arranged • 
2 Moderately priced • 
• KIMBALL'S FLOWER • 
5 HOUSE • 
• Phone 6J5-J • 
Mount Gallant 
Ice Cream 
" A s k Y o u r N e i g h b o r " 
P h o n e 6 6 0 
w i f e w e r e at Hie 
a f t e r n o o n to see III 
r e s l l r i t t . 
F l o r e n c e A s k m s we i 
lo l le T u e s d a y t o see 
w h o is in t h e hosp i t a l . 
"Mil ly" Lyons . Helen 
Flyiiu a l i e n Ibe dance at r.lirt 
I'k-enil al lliei 
Margare t Max Held 
•s Nell l i u w e n , a g r a d u a t e , 
t e a c h i n g in For t Mid, A a s on 
•ampus S u n d a y . 
. It. W . McAlliston of l.a 
c e \ i s i t e d his n iece , F r a n c e s , 
\ \ e d u e s d a y . 
ry F r o m , Doro thy I tuhens te in , 
I tosan, Until f r a n k a n d Mary ] 
i w e r e in C h a r l o t t e Fr iday f o r ' 
l igious c e l e b r a t i o n . I 
W i n t h r o p U n i f o r m s 
D r y C l e a n e d f o r 
50c 
R O C K H I L L D R Y 
C L E A N I N G C O . 
I ' l ioiios 755-753 
• L A D I E S ' P A R L O R " • 
a W , O. WRIGHT, I ' rop J a 
a C h i r o p o d y 5 • a • • 
a B e a u t y C u l t u r e g • 
• Marce l l ing a J 
Q F i n g e r anil W a t e r W a v rig J . a 
B Sca lp T r e a t m e n t 
2 T r a d e SI. Itoi k Hil l . S. G. • m 
• I ' l ione 630 for appoinlm.-nl a J 
h a B B B B B B B a B a a B B B B B B ! 
| Beautify Your Room 
| With Attractive 
Lamps 
t ly r l i s Cloud, Rebecca 
ibeth l l r ice , Kdi th «• 
Von llolleii a n d ilhoili ' 
rie Miller , 
ardi l l . Klix-
in t , Melda 
W a d e . 
Lee S m i t h , Amy i 
•lolly s p e n t Sunda 
I 
| l leiilali KUis and 
I m o t h e r s of Heath 
S u n d a y wi th t h e m . 
t i led h e r S u n d a y . 
Miss (Hive Allderso 
I Huth Ham 
! Kl i / abe lh " i 
Igaret Millro. 
t h e 
nip. M a r - [at h e r b-i 
lolber f r o m Wi l -
aml H a r r i e t Mn 
a f l e r n o i e i . 
i n s In Un-
spent tli>-
Catheri i 
W i n t h r o p g i r l s go 
j h o m e s in York S u n d a y w e r e : Mary 
l l u n l e r l l a r l . Ka t l i b Kdni ' inds . 
j I-Mna Kevins. Melba M.-Nair. M a r -
g a r e t Owens , Nancy Kurgo. t 'ditli 
Wi l l i ams . S a r a H a r r i s o n . F r a n c e s 
;Knighl and J e a n Arl l i t i r . 
Until W hite • t h e 
Helen llaBood s p e n t t h e 
i Chape l Hill. 
I he r 
dav. 
I Camden g i r l s spenilimr t h e 
I I end a t h o m e w e r e : Virginia 
• I S a r a Dcl ' ass , Mary Cure t i 
( • • • • • • • • B B I B i a f l B a i l l l B B B B B f l B B B B f l B f l B B B B B r l , " m a ' 1 ' 1 O l l lh r i c . 
At t h e Freshnia i l Class m e e t i n g 011 
r i i u r s d a y , I 'ollv W e s t w a s e lec ted 
si lver l eader t<> succeed Maur ine 
l)do:ii, w h o w a s obliged to w i t h d r a w 
mnK— f I - O I 1 | |]1(, C ( l | |P j j ( t „ n a c c o u n t of i l l-
ness . Miss W e s t is f r o m Ches te r , 
veefc- S h e look a leading p a r t in a t h l e t i c s 
l l a i l e . ! w h i l e ill h igh si liool, and d u r i n g h e r 
and ; sen io r y e a r w a s e d i t o r - i n - c h i e f o r 
1 h e r c l a s s a n n u a l . 
N e w a s s o r t m e n t t o c h o o s e f r o m 
- c o l o r f u l , d e c o r a ' " • a n d s m a r t 
P I C T U R E S — V A S E S A N D 
. N O V E L T I E S 
Bass Furniture Co. 
RED SEAL Ml CO. 
PHONE rtr> 
S p e c i a l K a t e s o n P a r l y 
T r i p s 
.1. II. H a n k s - I tes idence pln.n 
110-W. 
.1. II. Hrazi l—llesidenci 1 J.IIOII 
1 SO- J . 
(). 11. Dozier—lles idence plum 
W5-W. 
WELCOME, 
GIRLS 
C o m e r i g h t i n a n d l e t u s 
h a v e t h e p l e a s u r e o f 
s e r v i n g y o u . 
S a n d w i c h e s ! 
L u n c h e s ! 
H o t a n d C o l d D r i n k s ! 
C a n d y , F r u i t , e t c . 
R O C K H I L L C A N D Y 
& F R U I T C O . 
F YOU KNOW 
YOUR HANDS-
you'11pick this one! 
111> I,i:wis ami His Hum! have turned out a new Columbia 
Record dial you'll vote for (lie minute you hear il l In-
wrilied on it are all the qualified you expect to find in a 
Ted Leui* rcronl—nioanin* melody, rolliekiu* rhythm, ami 
th;it soturlhiii^ el.-e that only I^'u it* jfive*! 
Ami when ^ ' t this great Ted Lewis record, bear these 
oilier liiln t o n . . . 
Kecoril No, 1916-1), 10 ' inch, 75c 
I l-«i\i. VIM (Im idental ^inuiuu 1 ... . 
I.V T. .I I . " I ha Trots 
I.l.«l.-tli\ III i i s ) led U-Kis and i l ia Band 
Itecord No. lO ta - l l , 10-inrh, T5c 
HUM: SfliM.r lll.i:i> | J . . Willard lt<dii.«n and 
II.Mii.KM l l i r t s j l ie. Dtep Itiver Orchestra 
Itecord >o. 1916-1), 10-IWI, 73c 
J C H O L S K HI.I Tr"" •' City Wuc Blowen 
-Mafic Xom" 
Columbia »&• Records 
Viva-tonal Recording-Ihc Records without Scratch 
A t IOWA STATE 
Sheaffer leads hi actual sales! 
r;|" 
. 'm <r4 
o l ' c l u r . s i n 
s c h o o l s t a n d - t i y i.-; 
s a l e s t o s t u d e n t s * 
l e a n u n i v e r s i t i e s 
t u r e s a n d t h e m e s t h e s t u d e n t ' s 
s iu l d e p e n d a b l e t o c a t c h a u s a b l e 
s t r u c t i o n . T h a t ' s w h y S h e a f f e r ' s 
s o i n t e r e s t i n g ; S h e a f f e r l e a d s i n 
?.i 7 3 o f t h e 1 1 9 f o r e m o s t A m e r -
a n d c o l l e g e s . O n e r e a s o n f o r 
s u c h d o m i n a n c e i s t h e p e r m a n e n c e a n d r e l i a b i l i t y 
o f S h e a f f e r ' s L i f e t i m e " . S o d u r a b l e , s o w e l l b u i l t 
i s t h i s s m o o t h - w r i t i n g p e n t h a t w e g u a r a n t e e i t 
w i t h o u t h e s i t a t i o n f o r y o u r e n t i r e l i f e . . . u & a i n s t 
everything e x c e p t l o s s ! W r i t e w i t h S h e a f f e r ' s B a l -
a n c e d L i f e t i m e . n o t e i t s s m a r t l y m o l d e d l i n e s 
a n d t h e b a l a n c e d " f e e l " t h a t fcives i t f l a s h i n g p e r -
f o r m a n c e a n d m a k e s l o u & t h e m e s s h o r t . Y o u ' l l u n -
d e r s t a n d i t s l e a d e r s h i p a n d & i v e i t y o u r v o t e , t o o ! 
•Rnvi.-'y d tufti,.! iht solicit fen 
nari . r .«•;./ -.i .S j;,r.r t h.' un.ii 'jU't IcaJtr. 
|jwiini'n;.vVUTi^ ihu in,. jr.- uvjitaNe to anyone. 
At better stoics everywhere 
All fountain p.-ns guaranteed a^.iinst defects, but Sheafier's Lifetime9 
it guaranteed uncor<iiiion.i!ly f«'r your life, and other Sheafler products 
are forever ftuiwnt.-ed u^ainst delect in materials and workmanship. 
Green and black Liutime* pens. iS.73; Ladies'. $7.50 and $8.25. Black and 
pearl De Luxe. $10.00; Ladies', $6.50 and $9.50. Pencils, $5.00. Others lower. 
SHEAFFER'S 
P E N S P E N C I L S DESK S E T S - S K R I P 
W. A.SHEAFFER PENCOMPANY • Fort M-JUon.Iuwa.U.S A. 
SAFETY SKRir. 
Succfitjrtoink. 5Oc. 
Rtfills, 3 for 25c. 
Practically non• 
T H E J O H N S O N I A N 
STUDENTS, ATTENTION 
F o r s e l f - s u p p o r t i n g s t u d e n t s d e s i r i n g f a s c i n a t i n g , r e m u n e r a -
t i v e w o r k , e i t h e r t e m p o r a r y o r p e r m a n e n t , m a y I s u g g e s t t h a t 
m a n y s t u d e n t s o f b o t h s e x e s h a v e e a r n e d s c h o l a r s h i p s a n d 
c a s h s u f f i c i e n t t o d e f r a y a i l c o l l e g e e x p e n s e s , r e p r e s e n t i n g n a -
t i o n a l m a g a z i n e p u b l i s h e r s ? I f i n t e r e s t e d , w r i t e o r w i r e f o r 
d e t a i l s . — M . A . S t e e l e , N a t i o n a l O r g a n i z e r , 5 C o l u m b u s C i r c l e , 
N e w Y o r k , N . Y . 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
WEEK-END CONFERENCE 
IS HELD AT CAMP ADGER 
V . I V . ( - A . S e n d s F i v e l l e l c u i i t e s 
I n S t u d e n t l t d m i l l i t D i sc u s s 
S t u d e n t I ' m i r f c m s 
F r o m F r i d a y u n t i l S u n d a y o l t h i s 
• e k , t h e r e i s b e i n g h e l d a t C a m p 
I g e r a Y . \ V . C . A . a n d Y . M . C . A . 
n f e r e n c e f u r t h e p u r p o s e o f d i s -
u s i n g s t u d e n t p r o b l e m s . K v e r v 
l i e g e i n t h e S t a l e h a s a t l e a s ! t w o 
l e g a t e s a t t h i s c o n f e r e n c e . '1 
i n i h r o p d e l e g a t i o n . w h i c h l e f t 
• i d a y m o r n i n g , c o n s i s t s o f t s a u e i | c _ \ C a b i n e t . 
i t h e r s p o o n . I l e l l y J a c k s o n . L u c i l e W e d n e s d a v . O S W - I ' r a y e r M . - e t i u g . 
•in/. , T o m m y C u t h r i e a n d M i r i a m | K c h o e s f r o m l l l u e l l i d g e a n d C a m p 
A d g e r . 
! T h u r s d a y . t i : : m D r . M a n c e . " T r a v 
i n l l i b l e l . a u d s . " 
F r i d a y , 5 : 0 0 . M a i d s ' l l i b l e C l a s s . 
f@> YWCA 
NEW s 
I I j i l e n d a r o f K v e n l s 
M o n d a y . 5:IKI- '.i< • ii; o f F n 
i i i a n C o u n s e l l o r s . 
T u e s d a y . 3 : 0 ( 1 — M e e t i n g o f Y . 
BIG ESSAY CONTEST 
FOR COLLEGE STUDENTS 
I I I l l i l l l i i M ' 1 ' i p l s i l l I l i l j e s l i e - C i i l l e i i e 
l l u m o r I t a i l i o C o n t e s t l l u s t l i e 
i T u r n e d III | | y N o v e m b e r III 
" I I i s e a s y t o w r i t e a n e s s a y o f 
i .VO w o r d s , e s j i e c i a l l y w h e n it i s a 
i - i i n l e s t f o r a b e a u t i f u l p r i z e . " a r e 
t i l l - W o l d s o f .MaIV . l a n e C a l d w e l l . 
t h e l u i v e r s i l y o f I l l i n o i s . \ v 
i j u s t e n t e r e d h e r e s s a y ir. t 
j i ' s t i c - C o I b ' g e l l u m o r l l a d i o C n 
l i v e r . D e a n S e u d d e r a> 
i r a u e l a c c o m p a n i e d t h e m . 
O i l F r i d a y a f t e r n o o n I h e c o n f e r -
n e e w i l l o p e n w i t h a t a l k b y M r . {••••••••••••••••••HI . I I . M e ie N a t i o n a l C o u n c i l o f t h e A . T h e s u b j e c t o f h i s I I ' l ie A i m o f C h r i s t i a n i t y i 
i m p u s . " I ' l i e m a i n s p e a k i 
of 
Y. M. This the Y IV. A . h:t> 
; i s . I d e p a r t e d f r o m i t s r e g u l a r 
t h e J s h i p p r o g r a m , l l e r e l o f i r e , t h e r e 
M r . h a s b e e n a m e m b e r s h i p c a m p a i g n 
o f . e a r l y i n t h e y e a r . O n T h u r s i i a y . 
N . C . C . I V . . w i l l l e a d a l l I h e o t h e r i I . u c i l l e C u t t i i m m e t w i t h h e r c o i n -
d i s c u s s i o n s , w h i c h w i l l d e a l w i l l i j m i U e e t o c o m p l e t e p l a n s f o r t h e -
sjnninn V-t- lxr l m ~ i m v 
Beaut i fu l Qua l i ty H o s e • 
Kayser and Gordon : 
Every wanted shade, full ti? 1 ^ * 1 f • 
fashion, pure thread silk J . + • 
FRIEDHEIM'S !  ••••••••••? ' i n b e r s l i i p c o n f e r e n c e , w h i c h w i l t b e h e l d O c l o b e r - 5 - - 7 . T h e p u r p o s e o f t h i s c o n f e r e n c e w i l l b e t o e x -p l a i . i t o t h e p r o s p e c t i v e n i e m b e r s t l i - . . i i n o f I h e Y . I V . C . A . a n d t o m a ' . ; « c l e a r t o t h e m w h a t t h a t o r -g a n i z a t i o n i s d o i n g f o r W i n l h r o p g i r l s . T h e c o m i i i i l t e e l i a s s u i v e c d -e . l i n s e c u r i n g a s o n e o f I h e s p " . i k -e r s . D r . D a r b y F u l t o n . H e l d s e e r e -i l u t i o n ' t a r y o f t h e F o r e i g n M i s s i o n S e r v i c e o f I h e I ' r e s b y l e r i a n C h u r c h . D r . i l a e . ' f o r " a r b y w i l l l a k e a s t h e s u b j e c t f o r a c o n f e r e n c e . I t i s l o c a t e d l i a l f w a v h i s d i s c u s s i o n , " M a k i n g t h e F u l l a n d u p t h e S l o p e o f I ' i i u i i i c l c . ' C i o a t i M . - l . i f e P o s s i b l e f o r A l l P e n - i a b o u t I- ' m i l e s f r o m P i c k e n s . M o s t j l ' l e . " o f t h e m e e t i n g s a r e h e l d i n t l " d o o r c h a p e l t h - s l o p e b y ' » ' • S l " 1 " Y M C I b o v - I f I h e w e i t h e r ' ^ " • " s e n t i i U v e o f I h e . N a t i o n a l M u -i s l o o co l l i " l o p e r m i t t h e u s e o f t h i s r ' n l k ' f t T h u r s d a y t o . 1 -r h a p e l . t h e c a m p e r s g a t h e r a r o u n d ' V " 1 H • \ l t a l l " f ; ' a h u g e l i r e i n I h e c o u n c i l r o o m . V ° V . ' V " I w h i c h i s o i . l v a s h o r t . l i s t . , . , . . . -v " / V W " C ; A . i n t e n o f t h e s o u t h e r n s t a t e s a n d ; m a k e s p l a n s f o r l l l u e l l i d g e a n d p r o b l e m s o f t h e c i v i l i z a t i o n i n w h i c h w e l i v e , t h e p a r t t e l ' i s i o i i p l a y s i n i t . a n d I h e i d e a o f C h r i s - l j t i a i i c i t i z e n s h i p . T h e s e c o n d p h a s e o f t h e c o n f e r - j e n c e i s t h e i n t e r e s t g r o u p . - , i n w h i c h ] p r o b l e m s c o n f r o n t i n g s t u d e n t s i n 1 t h e i r d a i l y l i f e w i l l b e d i s ' u s s e d ] f r o m a p r a c t i c a l p o i n t o f v i e w . T h e ; s t u d e n t s , a s w e l l a s t l , , ' l e a d e r s , w i l l [ o i l e r s u g g e s t i o n s a s t o lh> [ o f t h e s e p r o b l e m s . I C a m p A d g e r i s a n i d e a l 
T h i s c o n t e s t , w h i c h i s o p e n t o a l l 
c o l l e g e u n d e r g r a d u a t e s , o f f e r s a s 
p r i z e s l i v e g l o r i o u s m o d e r n M a j e s -
t i c r a d i o s f o r t h e l i v e b e s t ! i l X I - w o r d 
e s s a y s o n " I V h y l i e l l o i i g h l a M a -
j e s t i c l l a d i o , " o r " W h y O u r N e x t 
l l a d i o W i l l l i e a M a j e s t i c . ' - A l l m a n -
u s c r i p t s m i l . - ! l i e t y p e w r i t t e n a n d 
s e n t t o l i r i g s b y l i r u u o v v C o m p a n y . 
C h i c a j i o . b e f o r e N o v e m b e r i n . 
I V . .1. ( i i i y . l u i v e r s i l y o f C h i c a g o 
s t u d e n t , a n d l i b i t I V r i s h l . o f t h e 
l u i v e r s i l y o f I l l i n o i s , w e r e III- l l r s l 
t o I t h e i r e s s a y s l o t h e c o n t e s t 
e d i t o r . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t 
c o l b - u i a n s f r o m e v e r y p a r t o f I h e 
c o u n t r y a r e e n t e r i n g t h i s c o n t e s t . 
I f I w i n , " s a y s I V . ,1. ( i u . v . " t h i s 
m y f r a t e r n i t y h o u s e . T h e o l d S i g m a 
C h i H o u s e a t C h i c a g o n e " i l s a g o o d 
r a d i o a n d m y o n l y h o p e i s t h a t I 
w i n t h e b e a u t i f u l c o m b i n a t i o n r a d i o 
a n d p h o n o g r a p h w h i c h i s o f f e r e d a s 
I l l s ! p r i z e , b e c a u s e i i i s I h e l i n e s ! I 
h a v e e v e r s e e n . " 
T h e j u d g e s i n i h i s n a t i o n - w i d e 
r o u t e s ! f o r c o l l e g i a n s o n l y w i l l l i e 
K a r l l o n H a c k e d , d i r e c l o r o f I h e 
A m e i i r a n C o u s e r v a t o r y o f M u . - i c . I I . 
X . S w a n - o i l . e d i t o r o f C o l l e g e l l u -
n i o r . a n d J a m e s I V e b e r I . i n n , p r o -
f e s s o r o f I ' n y l i . - h a t t h e l u i v e r s i l y 
o f C h i c a g o . W i n n e r s w i l l l i e a t i -
n e e d i n t h e F e b r u a r y i s s u e o r 
C o l l e g e l l u m o r . 
in*- Mr 
with-
T. 11. 
a n d " A u n t i e . " 
a n e n l h u s i a s l 
Get Ready For 
Winter 
See our complete line of comfort-making 
necessities, including 
Electrex Heating Pads 
Hot Water Bottles 
Electric Reflector Heaters 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
Main Street Phnni 
BIBLE STUDY COURSES 
EXPLAINED IN LECTURES 
l > r . I l i i u e e D e l i v e r s l l l i i s l r a t e d 
T a l k s i n S e r i e s o f S t u d i e s 
i t i - ' i i i i u i i i j i T h u r s d a y 
I o t h e r s t u d e n t c o n f e r e n c e s . 
! O n W e d n e s d a y e v e n i n g a t t h e 
I p r a y e r s e r v i c e , K i t i i l i I . a w i o n . M a r -
I l i a 1 ' a g e l , a n d J a n e t I b r o u g h t 
t o u s t h e s p i r i t o f l l l u e l l i d g e . H e l e n 
I V i i l i e r s p o o i i l e d I h e d e v o t i o n a l a n d 
i n t r o d u c e d u s l o t h e a t m o s p h e r e o f 
| c o n f e r e n c e l i f e a t l l l u e l l i d g i . I h e 
| a s s e m b l y g r o u n d f o r S o u t h e r n v o l 
l l l u e : I V h y w e r e k i l l s i n v e n t e d . ' 
J a y : T h a i ' s e a s y - k i l t - , l i k e g o l f , 
w e r e i n v e n t e d t o d r a w t h e K n g l i s h 
l l lue: I ' l l ask I her. What 
Ivl lo 
I V I I 
l e g e 
i l i l t i i i w t o n d i s r u i 
O u r P e r s o n a l i t y . ' 
f r o m M r s . S t o n e , 
M a i 
lh>' 
I t ! . i - H i d : : i k e r s 
l l l i l ' l l Ol' 
I a g u i d e 
l u r i m r I l i e 
• s h i n s , h i s 
" N o M a n ' s 
•oil I h e u u i i l e v v h i s i ' i ' i ' e d 
d e . " W e ' r e c r o s s i n g t h e 
o f t r e n c h e s . " T h e a i d e 
l o t h e g e n e r a l t i n s s a m e 
I ' l i e s a i n - ' t h i n g h a p p e n e d 
- m l a n d t h i n ! l i l i e s o f 
T h e a i d e vvl i i : 
You Spend One-Third of Your Life in Bed. and Two-
Thirds On Your Feet 
Pay as Much Atention to Foot 
Comfort as You do Bed 
Comfort 
Our expert fitting will give you a new lease on life! 
K. Winthrop L'lnstructise 
A new model, combining style, comfort and lasting qual-
ity—with a dash of smartness 
Highest quality in workman-
ship and material $ 6 . 9 5 
Black patent one-strap, modified toe, dressy vamp, baby 
spike heel, trimmed with black snake 
o u t t h a i e m o t i o n a l l i f e i . d i v i d e d 
n l o t w o p h a s e s , l o v e a n d j e a l o u s y , 
' l i e h a v e o n l y o n e l i f e ! o l i v e , " 
- l i e s a i d , " a n d H e w h o g a v e il s h o u l d 
b e I h e g u i d i n g f a c t o r . " 
M a r t h a P a g e t d i s c u s s e d t w o o f 
i h e c o n f e r e n c e s p e a k e r s . " M i s s J u -
l i e t l i e r i c a t t , " s h e s a i d , " a h i g h l y 
c u l t u r e d a m i a w e l l e d u c a t e d n e -
g r e s s . g a v e a n i n t e r e s t i i i K s t u d y o l 
I h e r a c e p r o b l e m . T h e o t h e r s p e a k -
e r . a ( i e r m a i i j u d g e , p r e s e n t e d d e f 
i n i l o f a c t s c o n c e r n i i u i h e p r e s e n t 
s i t u a t i o n i n l i r m a n y . l i e a d v l e d 
a c h a n g e in ( h e A m e r i c a n f o r e i g n 
p o l i c y a s a m e a n s o f b r i n g i n g a b o u t 
m o r e a m i a b l e r e l a t i o n . - b e t w e e n t h e 
I w o n a t i o n s . " 
J a n e t l . e a k e o u t l i n e d t i n - d e v o -
t i o n a l s e r v i c e s h e l d a l l l l u e l l i d g e . 
S h e l o l . l o f m a n y t a l k s o n " H e a l 
C h r i s t i a n l . i v i n g , " a n d o f t h e i n t -
I h o s e c o m p o s e d c h i e l l y o f n e g r o 
s p i r i t u a l s . " S i n c e g o i n g t o l l l u e 
l l i d g e . " s h e s a i d , " I h a v e d e c i d e d 
D i a l I h e p l a c e f o r w o r s h i p r o u t 
o f - d o o r s . a n d t h a t I h e g r e a t e s t f a c -
t o r i s s i l e n c e . " 
M i - s 
nhle 
o i i l i n i i e d . 
o l d . SI 
y o u a t t h e h a c k o f I h e a u d i • H u m 
c a n h e a r m e . H a v e y o u i e a r d 
a b o u t t h a t h i - ' t r e a s u r e h u n t w h i c h 
W i n l h r o p g i r i s a r e g o i n g l o h a v e 
I h e p r i v i l e g e o f e n j o v i n a ? I : i s 
g o i n g I n l i e ; i n t h i s T h u r s d a y a n d 
l a s t p r o b a b l y u n t i l C h r i s t m a s . E v -
e r y o n e m a y j o i n ill I h e h u n t if s h e 
w a n t s <<•: h u t n o o n e h a s l o j o i n 
u n l e s s s i , , , w a n t s l o . T h e s t r a n g e 
p a r t a b o u t t h i s h u n t i s t h a t e a c h 
o n e w i l l l l n d o n l y a s m a n y t r e a s -
u r e s a s s h e h u n t s f o r . I ' l l l e | ; y o u 
e x a c t l y w h a t t h i s t r e a s u r e t m . i l i s . 
I t i s a l l i b l e s t u d y c o u r s e vv> i«! i i s 
g o i n g l o b e g i n T h u r s d a y n i e h t a l 
ii:.'!» i n J o h n s o n H a l l a u d i t o r i u m , 
w i t h a n i l l u s t r a t e d l e r t u r e O P P a l -
e s t i n e b y l i r . M a l i c e . T h e r e w i l l b e 
m e e t i n g s e v e r y T h u r s d a y n i g h t , 
t h r e e o f w h i c h w i l l l i e i l l u s t r a t e d 
l e c t u r e s b y I >r. M a n e e . At i h e o t h e r 
m e e t i n g s t h e r e w i l t b e i n t e r e s t i n g 
a n d i n s p i r a t i o n a l t a l k s o n I h e I t i h l e 
b y D r . C l r e g a . 
" P l e a s e j o i n t h i s t r e a s u r e h u n t 
a n d s e e if y o u w o n ' t l l n d a t r e a s u r e 
c h e s t f u l l o f p r i c e l e s s g e m s w h i c h 
w i l l e x c e e d b v f a r t h a t c l i e s l o f 
t r e a s u r e s w h i c h C a p t a i n K i d d 
f o u n d s o l o n g a g o . " 
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e ) 
c o m m i t l e e o i l l e g i s l a t i o n a n d e d u -
c a t i o n . s u g g e s t e d t h a t t h e l o c a l 
b r a n c h m a k e a s t u d y o f v o c a l i n n s 
o p e n t o w o m e n , a n d w o r k f o r I h e 
; i n t r o d u c t i o n o f v o c a t i o n a l g u i d a n c e 
b o t h i n h i g h s c h o o l a n d i u c o l l e g e . 
I > r . M a r t i n s p o k e o f t h e w o r k t h e 
l o c a l b r a n c h i s d o i n g i n p r o v i d i n g a 
l o a n f u n d f o r W i n l h r o p s t u d e n t s . 
D r . E l i z a b e t h J o h n s o n c a l l e d a l -
; I e n I i o n t o t h e S t a t e C o n f e r e u ? e o f 
I A . A . U . W . i n l l a r l s v i l l e N o v -
h e r 15 a n d I t i . 
| M i s s P r i s c i l l a K e t c l i i u , c h a i r m a n 
| o f m e m b e r s h i p , w a s i n c h a r g e o f 
j i b e p r o g r a m . T h e h o s t e s s e s w e r e : 
M i s s e s C r a g w a l l . H u s s e l l , S c a y . 
S v v e n s e n . a n d D r . E l i / a b e t h J o h n -
s o n . A d e l i c i o u s s a l a d c o u r s e w a s 
; s e r v e d a s t h e m e m b e r s g a l h e i e d . 
JEWELRY 
Is the ONE Gift That 
You Are Always 
Safe in Giving 
N o t h i n g i s m o r e a p p r e -
c i a t e d . m o r e l a s t i n g n o r 
m o r e a p p r o p r i a t e t h a n j e w -
e l r y . 
Make your selections now 
id pay a lillle Hell eek. 
as to avoid I ie r i s t -
as rush . 
Ask lis about ou r lav-
vay plan. Many olher a re 
ing it, why no you 
TUCKEB JEWELRY 
COMPANY 
" G I F T S T H A T L A S T 
McFadden 
GOLF CLUB 
F e w S t e p s F r o m C o l l e g e 
M r . M u l l i g a n ( p r o ) t o b e 
b : i e k i n a f e w w e e k s 
W e s t M a i n S t r e e t 
SPORTING GOODS 
('•unaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
F o r A i i v O c c a s i o n — C u t F l o w e r s , l l e s i i p i s a n i l C o r s a g e s 
REID FLOWER SHOP 
P h o n e l!KI H a m p t o n S t r e e t H o u s e I ' l i o n e 17,'t 
P H O N E S O Y O l ' l t W A N T S . A N D W E W l l . 
D K I . I V E K P R O M P T L Y 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
THE NATIONAL UNION BANK 
EXTENDS 
A VERY HEARTY WELCOME 
TO THE OFFICERS, TEACHERS AND 
STUDENTS 
OF WINTHROP COLLEGE 
Forty-five years of distinguished and honorable 
servicc 
• p S S F N T I A L I - Y c o l i c -
A-J g i a t c , i l i s t i n e t i v c l y 
u p - t o - d a t e , s u b t l y !u> 
t h e C o n k l i n 
I ' m J u r a l i l a c k 
m a n y r e s p e c t s a 
s t u d e n t ' s p e n of 
s t a n d i n g s u i t a b i l i t y 
i b l y p r i c e d . . . v ^ 
a n d S 7 . P e n c i l s t o m a t c h 
$ 3 . 5 0 a n d S f . O t h e r a p -
p r o p r i a t e C o n k l i n p e n s 
$ 3 . ^ 0 a n d m o r e ; p e n -
c i l s $ 1 a n d m o r e . M o d -
c o l o r s . T r a d i t i o n a l 
C o n k l i n q u a l i r 
N o t o b t a i n a b l e 
The Conklin Ten Co. 
T O L F D O . O H I O 
New York Ch icago 
DI SK M . l s - L F A D i Identify aCmllm TnJtrahylht 
cmJpatidturr,/ 
E I D D M 
i tRVICi l l « ( C m i l t i m i l Y AND F E D P E T t A H Y ( l U t t K N I I U 
l . i t t l e J u n e t : " O h . m a m m a , m a m -
m a , i s n t ' i l a w f u l — C i o i l i s s i c k ! " 
M o t h e r : " I V h y , d e a r , w h e r e i l i i l 
y o u g e t s u c h a n i d e a ? " 
I . i l t l c J a n e t : " I V e l l , j u s t l o o k 
h e r e ! I n I h e p a p e r i ! s a y s . ' G o i l 
h a s c a l l e i l t o h i m s e l f I » r . J . i s o p h 
G r e e n 1"" 
M r s . N e w l y w e , I : D e a r , t h i s w a s 
m e a n t f o r a c o t t a g e p u d d i n g , b u t 
i t w o u l d n ' t r i s e . 
S y m p a t h e t i c l l u b b . v : T h a i ' s a l l 
r i g h t , d a r l i n g . W e ' l l c a l l i t a H a l 
p u d d i n g . 
D o e s K v e r y W o m a n K n o w t h a t 
c h a r m i s l o h e r w h a t a n e l i s l o 
t h e d o g - c a t c h e r ? S e c I h e J u n i o r 
P l a y . 
C o n s t a b l e : " Y o u s a y t h e j u d g e i s 
a b s e n t - m i n d e d . " 
C l e r k : " I V e l l — e r - e r , i n c o u r l t o -
d a y h e d i s m i s s e d I h e p r i s o n e r , s e n -
t e n c e d t h e j u r y , s c r a t c h e d h i s d e s k 
a n d h i t h i m s e l f o n t h e h e a d w i t h 
t h e g a v e l . " 
A n I r i s h m a n w a s I r v i n g t o r i d e 
a k i c k i n g m u l e . A l l a s t t h e . •nub-
k i c k e d s o h i g h t h a t h e g o l h i s h i n d 
f e e t i n t h o s t i r r u p s . 
" B ' g o b s . " s a i d t h e I r i s h m a n , " i f 
y o u ' r e g o i n g t o g e t o n , I ' l l g e l o f f . " 
OCTOBER 15th 
$1.00 A MONTH 
Per Share 
PAR VALUE 
Beginning 
SI 00.00 
NEW SERIES 
IN THE 
MECHANICS BUILDING & LOAN 
ASSOCIATION 
Which offers a wonderful opportunity for conservative investment of small 
savings. Small amounts regularly saved are keystones of future competen-
cies. No matter how little a man may earn, no matter how large his income 
may be, the amount that he is able to lay by out of it is the foundation ot his 
future fortune. 
W. L. RODDEY, President P. W. SPENCER, Sec.-Treas. 
